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較し，結果を 2009 年と 2010 年分を八戸日赤紀
要第 9 巻１）に，2011 年分を八戸日赤紀要第 10
巻２）に報告した．2012 年から県推薦病院とし
て，当院データを全国集計に提出している．






















































年齢階層別割合と比較すると，80 歳から 84 歳
の年齢では 2 ポイント以上の開きがみられた．
男女別でみると，男性が 2012 年全国集計３）よ





した（図 3）．青森県の 2 次医療圏単位で部位
別をみると，八戸地域の登録総数は 661 件で，
上位から大腸 124 件，血液腫瘍 88 件，胃 84 件，
肺 65 件であった．上十三地域での登録総数は
52 件で，上位から血液腫瘍 10 件，胃 7 件，肺
6 件であった．岩手県の 2 次医療圏単位で部位
別をみると，久慈地域での登録総数は 50 件で，
上位から血液腫瘍 16 件，肺 14 件，大腸 7 件で
あった．二戸地域での登録総数は 24 件で，上








3）2012 年の主要 5 部位について（当院で初回
治療施行の癌腫）
各部位ごとの UICC TNM 分類第 7 版治療前
ステージ（以下，治療前ステージ）と，原発巣
切除目的の手術が施行された症例の UICC 











総数 男性 女性 総数 男性 女性 総数
件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合
829 459 370 799 441 358 590,856 
口腔・咽頭 16 1.9% 9 2.0% 7 1.9% 15 1.8% 9 2.0% 6 1.7% 16,655 2.8%
食道 8 1.0% 5 1.1% 3 0.8% 7 0.9% 4 0.9% 3 0.8% 18,610 3.1%
胃 98 11.8% 72 15.7% 26 7.0% 96 12.0% 70 15.9% 26 7.3% 69,541 11.8%
結腸　 95 11.5% 53 11.5% 42 11.4% 94 11.8% 53 12.0% 41 11.5% 53,658 9.1%
直腸 43 5.2% 31 6.8% 12 3.2% 43 5.4% 31 7.0% 12 3.4% 28,227 4.8%
大腸（結腸 + 直腸） 138 16.6% 84 18.3% 54 14.6% 137 17.2% 84 19.0% 53 14.8% 81,885 13.9%
肝臓 26 3.1% 13 2.8% 13 3.5% 25 3.1% 13 3.0% 12 3.4% 23,000 3.9%
胆嚢・胆管 25 3.0% 15 3.3% 10 2.7% 25 3.1% 15 3.4% 10 2.8% 11,064 1.9%
膵臓 19 2.3% 10 2.2% 9 2.4% 19 2.4% 10 2.3% 9 2.5% 18,439 3.1%
喉頭 1 0.1% 1 0.2% 0 0.0% 1 0.1% 1 0.2% 0 0.0% 4,842 0.8%
肺 93 11.2% 74 16.1% 19 5.2% 91 11.4% 72 16.3% 19 5.3% 66,756 11.3%
骨・軟部腫瘍 3 0.4% 1 0.2% 2 0.5% 2 0.3% 1 0.2% 1 0.3% 3,466 0.6%
皮膚（黒色腫含む） 27 3.2% 14 3.1% 13 3.5% 23 2.9% 12 2.7% 11 3.1% 17,135 2.9%
乳房 63 7.6% 0 0.0% 63 17.0% 62 7.8% 0 0.0% 62 17.3% 58,813 10.0%
子宮頚部 38 4.6% 0 0.0% 38 10.3% 38 4.8% 0 0.0% 38 10.6% 22,368 3.8%
子宮体部 15 1.8% 0 0.0% 15 4.1% 15 1.8% 0 0.0% 15 4.2% 10,344 1.8%
子宮 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 57 0.0%
卵巣 5 0.6% 0 0.0% 5 1.4% 4 0.5% 0 0.0% 4 1.1% 6,818 1.2%
前立腺 51 6.2% 51 11.1% 0 0.0% 46 5.8% 46 10.4% 0 0.0% 46,331 7.8%
膀胱 17 2.1% 13 2.8% 4 1.1% 17 2.1% 13 3.0% 4 1.1% 18,665 3.2%
腎・尿路 14 1.7% 7 1.5% 7 1.9% 13 1.6% 7 1.6% 6 1.7% 16,172 2.7%
脳・中枢神経系 16 1.9% 5 1.1% 11 3.0% 12 1.5% 4 0.9% 8 2.1% 13,879 2.3%
甲状腺 10 1.2% 2 0.4% 8 2.2% 10 1.3% 2 0.5% 8 2.1% 10,160 1.7%
悪性リンパ腫 54 6.5% 28 6.1% 26 7.0% 53 6.6% 27 6.1% 26 7.3% 20,936 3.5%
多発性骨髄腫 25 3.0% 13 2.8% 12 3.2% 24 3.0% 12 2.7% 12 3.4% 4,372 0.7%
白血病 34 4.1% 21 4.6% 13 3.5% 32 4.0% 19 4.3% 13 3.6% 8,100 1.4%
他の造血器腫瘍 17 2.1% 11 2.4% 6 1.6% 16 2.0% 10 2.3% 6 1.7% 6,224 1.1%
その他 16 1.9% 10 2.2% 6 1.6% 16 2.0% 10 2.3% 6 1.7% 16,224 2.7%
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記した．（表 3－ 1～ 5）
当院で登録件数が比較的多く，割合表示が可
能と思われる 2010 年から 2012 年の治療方法の
割合を，2012 年全国集計３）の治療前ステージ
別，登録年別にみた治療方法の割合に添付した





ため 2009 年の全国集計結果と当院の 2010 年
データ1）を比較して報告した．よって，当院の
治療の添付は 2010 年データからとした．




【胃がん　表 3－ 1，図 4－ 1】
胃がんの集計登録数は 96 件で，うち当院で
の初回治療施行数は 88 件であった．治療前ス
テージ（表 3 － 1）は，Ⅰ期が 58 件（65.9％），





Ⅳ期 1 件（1.4％），術前治療後 4 件（5.7％），
不明 0件（0.0％）であった．
治療前ステージ別にみた治療方法の割合（図
4－ 1）でステージⅠ期 58 件の中で，内視鏡の




【大腸がん　表 3－ 2，図 4－ 2】
大腸がんの集計登録数は 137 件で，うち当院
での初回治療施行数は 134 件であった．治療前
ステージ（表 3 － 2）は，０期 17 件（12.7%），
Ⅰ期 28 件（20.9%），Ⅱ期 20 件（14.9%），Ⅲ期
26 件（19.4％），Ⅳ期 16 件（11.9％），不明 27
件（20.2％）だった．原発巣切除目的の手術が
行われた症例は 123 件であった．術後病理学的
ステージは，0 期 32 件（26.0％），Ⅰ期 31 件
（25.2 ％）， Ⅱ 期 24 件（19.5 ％）， Ⅲ 期 25 件

























































































テージ（表 3 － 3）は，Ⅰ期 8 件，Ⅱ期 3 件，
Ⅲ期 5件，Ⅳ期 2件，不明 1件で，取扱い規約








ステージ（表 3 － 4）は，Ⅰ期 4 件（6.2%），
Ⅱ期 1 件（1.5%），Ⅲ期 26 件（40.0%），Ⅳ期







み合せが 19 件，放射線のみが 4 件，薬物療法
のみは 0 件であった．Ⅳ期 32 件の中で放射線
と薬物療法の組み合せが 14 件，放射線のみが










テージ（表 3 － 5）は 0 期 0 件（0.0%），Ⅰ期
18 件（40.0％），Ⅱ期 19 件（42.2%），Ⅲ期 2 件
（4.4%），Ⅳ期 4件（9.0%），不明 2件（4.4%）だっ
た．原発巣切除目的の手術が行われた症例は
39 件で，術後病理学的ステージは 0 期 2 件
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表２　年齢階層別件数（集計登録数）
当院 2012 年 全国 2012 年
総数 男性 女性 総数 男性 女性
件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合
年齢階層 799 441 358 590,856 332,558 258,298 
0-4 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 964 0.2% 530 0.2% 434 0.2%
5-9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 572 0.1% 306 0.1% 266 0.1%
10-14 3 0.4% 1 0.2% 2 0.6% 750 0.1% 400 0.1% 350 0.1%
15-19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1,045 0.2% 546 0.2% 499 0.2%
20-24 4 0.5% 2 0.5% 2 0.6% 1,807 0.3% 642 0.2% 1,165 0.5%
25-29 7 0.9% 2 0.5% 5 1.4% 4,289 0.7% 1,039 0.3% 3,250 1.3%
30-34 10 1.2% 5 1.1% 5 1.4% 7,486 1.3% 1,592 0.5% 5,894 2.3%
35-39 19 2.3% 6 1.3% 13 3.6% 12,699 2.1% 2,997 0.9% 9,702 3.8%
40-44 24 3.0% 6 1.3% 18 5.0% 18,681 3.2% 4,659 1.4% 14,022 5.4%
45-49 21 2.6% 5 1.1% 16 4.4% 23,479 4.0% 6,867 2.1% 16,612 6.4%
50-54 47 5.9% 22 5.0% 25 7.0% 29,833 5.0% 12,383 3.7% 17,450 6.8%
55-59 74 9.3% 39 8.8% 35 9.8% 44,245 7.5% 23,206 7.0% 21,039 8.1%
60-64 104 13.0% 64 14.5% 40 11.2% 81,714 13.8% 48,749 14.7% 32,965 12.8%
65-69 104 13.0% 63 14.3% 41 11.5% 84,494 14.3% 54,342 16.3% 30,152 11.7%
70-74 124 15.5% 81 18.4% 43 12.0% 92,430 15.6% 61,257 18.4% 31,173 12.1%
75-79 114 14.3% 71 16.1% 43 12.0% 87,247 14.8% 56,497 17.0% 30,750 11.9%
80-84 102 12.8% 55 12.5% 47 13.1% 60,934 10.3% 37,387 11.2% 23,547 9.1%
85-90 36 4.5% 17 3.9% 19 5.3% 28,668 4.9% 15,364 4.6% 13,304 5.2%
90- 6 0.8% 2 0.5% 4 1.1% 9,519 1.6% 3,795 1.1% 5,724 2.2%
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（5.1%），Ⅰ期 17 件（43.6%），Ⅱ期 14 件（35.9%），
Ⅲ期 2 件（5.1%），Ⅳ期 0 件（0.0%），術前化学







































UICC TNM 分類 7 版導入の影響効果が考えや
すい．」とされている．Ⅰ期については当院でも，
2010 年 73.3%1），2011 年 69.7% 2），2012 年
65.9％と減少しており全国集計と同様の傾向が
認められた．Ⅳ期については，2010 年 8.0% 1），
2011 年 13.6%2），2012 年 14.7% と増加傾向が
認められた．2012 年全国集計3）では若年層の方
がⅣ期の割合が高いとされている．当院データ
14.7％で該当する 13 件についてみると，12 件













 胃      84
 大腸  124
 肝臓   20
 肺      65
 乳房   58
 血液   88
 他     222
上十三地域
52件
 胃      7
 大腸   5
 肝臓   3
 肺      6
 乳房   0
 血液  10
 他     21
久慈地域
50件
 胃      3
 大腸   7
 肝臓   1
 肺     14
 乳房   1
 血液  16
 他      8
二戸地域
24件
 胃      1
 大腸   0
 肝臓   1
 肺      5
 乳房   2
 血液   7




 血液     1




 大腸    1
 肺       1
 血液    1




 胃       1
 乳房    1
 血液    2










前ステージⅠ期 52 件（内視鏡のみ 34.6％，手
術のみ 53.8％），十和田市立中央病院3）の治療前














胃がん 総数 0 期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 術前治療後 不明 空欄
UICC 治療前 
ステージ別登録数
88 0 58 7 8 13 2 0 
0.0% 65.9% 8.0% 9.1% 14.7% 2.3% 0.0%
UICC 術後病理学的
ステージ別登録数
70 0 55 3 7 1 4 0 0 
0.0% 78.6% 4.3% 10.0% 1.4% 5.7% 0.0% 0.0%
大腸がん 総数 0 期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 術前治療後 不明 空欄
UICC 治療前 
ステージ別登録数
134 17 28 20 26 16 27 0 
12.7% 20.9% 14.9% 19.4% 11.9% 20.2% 0.0%
UICC 術後病理学的
ステージ別登録数
123 32 31 24 25 11 0 0 0 
26.0% 25.2% 19.5% 20.3% 9.0% 0.0% 0.0% 0.0%
肺がん 総数 0 期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 術前治療後 不明 空欄
UICC 治療前 
ステージ別登録数
65 0 4 1 26 32 2 0 
0.0% 6.2% 1.5% 40.0% 49.2% 3.1% 0.0%
UICC 術後病理学的
ステージ別登録数
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
乳がん 総数 0 期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 術前治療後 不明 空欄
UICC 治療前 
ステージ別登録数
45 0 18 19 2 4 2 0 
0.0% 40.0% 42.2% 4.4% 9.0% 4.4% 0.0%
UICC 術後病理学的
ステージ別登録数
39 2 17 14 2 0 4 0 0 
5.1% 43.6% 35.9% 5.1% 0.0% 10.3% 0.0% 0.0%
肝がん 総数 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 術前治療後 不明 空欄
UICC 治療前 
ステージ別登録数
19 8 3 5 2 1 0 
42.1% 15.8% 26.3% 10.5% 5.3% 0.0%
取扱い規約治療前
ステージ別登録数
19 2 8 2 5 1 1 
10.5% 42.1% 10.5% 26.3% 5.3% 5.3%
UICC 術後病理学的
ステージ別登録数
2 1 1 0 0 0 0 0 










した 21 件の中で術後病理学的ステージ 0 期は
17 件であった．2012 年全国集計3）の治療前ス
テージ別にみた登録数の割合は，0 期 13.7％，
Ⅰ期 21.1％，Ⅱ期 16.4％，Ⅲ期 18.4％，Ⅳ期
13.7％，不明 16.7％だった．術後病理学的ステー
ジ別にみた登録数の割合は 0 期 27.8%，Ⅰ期
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テージ別にみた登録数の割合は 0 期 0.1%，Ⅰ





















14 件（58.3％）であった．Ⅳ期は 25 件で薬物
療法のみが 5 件（20.0％），放射線と薬物療法
の組み合せが 9 件（36.0％）であった．そして












テージ別にみた登録数割合は 0 期 14.0％，Ⅰ期






治 療 後 の 割 合 が，2010 年 12.2%，2011 年
13.6%，2012 年 14.4% と増加していることが報
告されている．当院でも 2010 年 7.7％１），2011
年 8.3%２），2012 年 10.3% と年々増加傾向にあ











　2016 年（2014 年分の集計時）には，2009 年
症例の 3年生存率を含めた報告ができる．















25 年度都道府県推薦医療機関分 2012 年院内がん登
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